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Ao eminente psychologo experimentalista, collega do grande 
pesquisador Engenio Gley no magistério no Collegio de França, 
Henrique Piéron, offerecemos /tós, também, uma pequena 
pergunta que respondida, deveria dar. como o dá agora uma 
pagina inédita para os leitores da " R E V I S T A D E M E D I -
C I N A " 
A pergunta foi esta: Après cette dernière grande guerre qui 
vient de finir. quelle est à votre avis Ia direction que suivra 
resp'rit humain dans domaine des sciences expérimentales ? 
E' a resposta com que entendeu honrar-nos o Dr. Henrique 
Piéron que abaixo offerecemos aos nossos leitores. 
La guerre est terminée depuis cinq années, et bien que ses 
séquelles doivent durer sans doute longtemps encore, ou peut 
juger déjà, d'après 1'orientation actuelle des recherches, les effets 
possibles de Ia grande conflagration mondiale. 
Or, si momentanement les difficultés économiques et les pertes 
de vie humaine ont diminué le nombre des /echercheurs, et relati-
vement paralysé les simples travaux d'applicaiton, dont le rende-
ment immédiat apparait plus certain, le grand ceuvre scientifique 
a reprit partout, et le culte idéaliste de Ia verité renait. 
Nous pouvons avoir pleine confiance dans Ia marche continue 
du progrès des connaissances humaines; il y aura eu quelques 
années de relentisement qui se marqueront daiis Thistoire c o m m e 
les maladies individuelles se traduisent par un retard longtemps 
observable dans Ia croissance des phanères; ce n'a été là.qu'une 
perturbation passagère, et, Iorque Touragan est passe, les plantes 
se redressent et poussent, dressant leur cime vers le ciell 
Henri Piéron. 
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